


























有部分博士进入澳大利亚莫纳什大学等海外大学继续博士后研究工作。淤 2011 至 2013 年,亚
南院共有 25 名毕业生取得了博士学位,其中有 16 位进入了国内外高校或科研机构,在海内外
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国内的博士培养学制通常为 3 年,3 年之后的学习阶段称之为延期毕业,延期的博士生没
办法享受奖学金资助、校内宿舍等诸多正常的资源支持。 但现在的经济学研究日趋艰深复杂,
国际上的博士培养时间也有不断延长的趋势,如美国经济学博士生通常需要 5-7 年才能毕








论文的二审修改意见(revised and resubmit)。 这样的毕业要求能促使博士生安心开展周期较
长、创新性较大的研究。
传统的国内博士学位论文必须遵守一个严谨的框架和格式,既要包含对某一个方面的全




































间也常以电子邮件和 QQ 进行沟通,绝大部分信息都能够在第一时间通知到位。 亚南院还经
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